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La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia del poder de 
mercado y la de los gastos operativos del Banco de Crédito del Perú en su rentabilidad, en 
el periodo 2001 – 2013, usando como referencia los estudios de Bernal y Vergara (2013) 
para el caso de la CMAC de Trujillo y el estudio de Maudos (2001),para el caso de la banca 
española. Nuestro estudio utilizará datos mensuales de la participación de los créditos en el 
sistema financiero, la eficiencia de los gastos operativos y la rentabilidad del BCP. 
Como referencia teórica se tuvo en cuenta las teorías del poder de mercado y la teoría de la 
eficiencia. Y los diferentes trabajos de investigación ya realizados anteriormente, 
mencionados en nuestros antecedentes. 
La hipótesis del trabajo es que el poder de mercado y la eficiencia de los gastos operativos 
influyen significativamente en la rentabilidad del Banco de Crédito del Perú en el periodo 
2001– 2013. Y para su contrastación, se aplicó un modelo de regresión múltiple. 
Posteriormente, los resultados obtenidos revelaron que el poder de mercado medido a 
través de la participación de los créditos del Banco en el Sistema Financiero no influye 
significativamente en la rentabilidad del Banco. Por otro lado los gastos operativos sobre el 
margen financiero si influyen significativamente en la rentabilidad del Banco, y estos 










This research aims to determine the influence of market power and the operating expenses 
of Banco de Credito del Peru in profitability in the period 2001 - 2013, using as reference 
studies Bernal and Vergara (2013) for the case of CMAC Trujillo and studying Maudos 
(2001), for the case of Spanish banks. Our study used monthly data for the share of loans in 
the financial system, the efficiency of operating expenses and profitability of BCP. 
As theoretical reference was taken into account theories of market power and efficiency 
theory. And different research already carried out previously mentioned in our history. 
The working hypothesis is that the market power and efficiency of operating expenses 
significantly affect the profitability of the Banco de Credito del Peru in the period 2001 -. 
2013 and its comparison to a multiple regression model was applied. 
Subsequently, the results revealed that the market power measured by the share of Bank 
lending in the financial system does not significantly affect the Bank's profitability. 
Moreover operating expenses on the financial margin if significantly influence the 
profitability of the Bank, and they have an inverse relationship, as if they decrease the 






















      
 
